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Рассмотрены подходы к оценке конституционального статуса дошколь-
ников в процессе физического воспитания. Обобщены данные о морфофунк-
циональных свойствах, которые характеризуют дошкольников разных типов 
телосложения. Отмечается, что у детей дошкольного возраста существуют 
конституциональные различия в морфофункциональных показателях и в по-
казателях развития моторики.
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Введение
Исследования последних лет показали необходимость диф-
ференцированного физического воспитания детей дошкольного 
и школьного возраста с учетом индивидуальных типологиче-
ских особенностей, так как дети одного и того же хронологиче-
ского (паспортного) возраста неодинаковы по двигательным, 
морфологическим, психологическим, функциональным показа-
телям.
Индивидуальные особенности моторики детей дошкольного 
и школьного возраста отражены во многих исследованиях [1, 
3–6]. В то же время комплексное изучение индивидуально-
типологических характеристик и особенностей во взаимосвязи 
с двигательными качествами детей 3–6 лет нашло свое отра же-
ние в единичных работах [3–5], а исследований, проведенных на 
детях в указанном возрасте, нам не встретилось, за исключеним 
работы В. Ю. Давыдова [4].
С учетом вышеизложенного цель работы – изучить мор- 
фофункциональные показатели и развитие моторики детей Рес-
публики Беларусь 3–6-летнего возраста с учетом индивидуаль-
но-типологических особенностей организма.
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Материалы и методы исследования
Проведено комплексное обследование 474 детей обоего пола 
(244 мальчиков и 230 девочек) дошкольных учреждений г. Пинска.
Комплексное обследование включало: оценку типа консти-
туции по методике Штефко–Островского [7], выделение четырех 
основных типов (астеноидный, торакальный, мышечный, диге-
стивный); проведение антропометрии [2]; анализ компонентов 
состава массы тела [8]; изучение двигательных показателей [4]: 
максимальной силы (прыжок в длину с места, кистевая динамо-
метрия), скоростных качеств (бег на 10 и 20 метров с хода, бег на 
30 метров), гибкости (наклон туловища), силовой выносливости 
(вис на перекладине, подъем туловища из положения лежа), об-
щей выносливости (бег на 300 метров).
Рис. 1. Прыжок в длину с места (см) детей 3–6 лет разных конституциональ-
ных типов: а – мальчики; б – девочки
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Полученные результаты были обработаны на персональном 
компьютере IBM PC-AT.
Результаты и их обсуждение
Анализ двигательных тестов детей обоего пола 3–6 лет раз-
личных конституциональных типов показал, что в прыжке 
в длину с места (рис. 1) наилучшие результаты имеют дети обо-
его пола мышечного типа конституции 3 лет; астеноидные маль-
чики и девочки мышечного типа 6 лет; дети обоего пола 4 лет 
дигестивного типа; дети обоего пола 5 лет астеноидного типа 
конституции. Половой диморфизм наиболее выражен у детей 
3–6 лет торакального и дигестивного типов телосложения.
Рис. 2. Вис на согнутых руках (сек) детей 3–6 лет разных конституциональ-
ных типов: а – мальчики; б – девочки
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Наилучшие результаты в висе на согнутых руках (рис. 2) от-
мечены у астеноидных мальчиков 3–5 лет, девочек 3–5 лет мы-
шечного типа; 6-летних мальчиков мышечного типа и дигестив-
ных девочек. Половые различия наиболее выражены у детей то-
ракального и дигестивного типов телосложения.
При подъеме туловища наилучшие показатели отмечены 
у мальчиков в возрасте 3 лет – торакального типа, 4–6 лет – мы-
шечного типа, у девочек 3–6 лет – мышечного типа конституции 
(рис. 3). Половые различия наиболее выражены у детей астено-
идного типа телосложения 3–6 лет.
Наибольшей гибкостью обладают дети обоего пола мышеч-
ного типа конституции 3–6 лет (рис. 4). Половой диморфизм 
больше выражен у детей мышечного типа конституции.
Рис. 3. Подъем туловища (количество раз) детей 3–6 лет разных конституцио-
нальных типов: а – мальчики; б – девочки
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В беге на 10 и 20 метров с хода наилучшие результаты от-
мечены у детей обоего пола 3–6 лет мышечного типа конститу-
ции. Половые различия выражены незначительно.
В беге на 30 метров наилучшие показатели у мальчиков мы-
шечного типа 3–5 лет, мальчиков 4 лет – астеноидного и 6 лет – 
торакального типов конституции, у девочек 3–4, 5–6 лет – 
астеноидного и торакального типов конституции. Половой 
диморфизм наиболее выражен у детей астеноидного типа телос-
ложения.
В беге на 300 метров наилучшие показатели имеют дети 
3–6 лет обоего пола мышечного типа конституции.
Рис. 4. Гибкость туловища (см) детей 3–6 лет разных конституциональных 
типов: а – мальчики; б – девочки
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Заключение
В ходе исследования выявлены различия в физической 
подготовленности и соматическом статусе детей обоего пола 
3–6 лет различных типов конституции.
Установлено, что лучшие показатели в двигательных тестах: 
подъем туловища, гибкость туловища, бег на 10 и 20 метров 
с хода, бег на 30 метров имеют дети 3–6 лет мышечного и тора-
кального типов конституции; в висе на согнутых руках – де- 
ти 3–6 лет астеноидного и мышечного типов телосложения; 
в прыжке в длину с места – дети 3–6 лет мышечного и астеноид-
ного типов конституции; в беге на 300 метров – дети 3–6 лет 
мышечного типа телосложения.
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